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ABSTRACT 
 
 
 
 
In this era of information technology, majority of organizations have started 
using information system to record and store information for the existing assets for 
more effective asset management. However, there are some organizations are still 
practicing the manual filing system to keep the records. Geographic Information 
System had been introduced to the asset management. Recently, the Geographical 
Information System based on three-dimensional technology and internet environment 
are one of the emerging issues in Geographical Information System field. Thus, this 
research attempts to improve the weaknesses of the current asset management 
practice by developing a web-based asset information management system with map 
visualization and spatial information. Leica ScanStation C10 was used to capture 
three-dimensional indoor asset models to support the spatial data and store the 
attribute data of assets into a Geographical Information System database. Several 
software are used in this study which included Autodesk Revit Architecture, Trimble 
SketchUp, XAMPP, phpMyAdmin, Netbeans IDE and VRML viewer. The asset 
management system enables users to manage asset information and database. An 
added-value designed in the system has enabled spatially query regarding asset 
information and retrieve asset location through three-dimensional model. This 
system was designed and developed based on the user requirements. The system 
performance had been tested by end-users and experts in related field. The results of 
user testing had proved the developed system is helpful for managing indoor assets. 
The computerized asset management system enables asset records store in an 
organized database system. Lastly, new feature of integrating map and three-
dimensional viewing in the asset management system can benefits in analysis with 
Geographic Information System concept such as doing location query, zoom-in and 
zoom-out, as well as visualize asset location from three-dimension map. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Dalam era teknologi maklumat ini, kebanyakan organisasi menggunakan 
sistem maklumat untuk merekod dan menyimpan maklumat bagi aset yang sedia ada 
bagi pengurusan aset yang berkesan. Namun, terdapat juga organisasi masih 
mengamalkan pendekatan manual untuk menyimpan rekod dalam fail. Sistem 
Maklumat Geografi telah diperkenalkan untuk pengurusan aset. Baru-baru ini, 
Sistem Maklumat Geografi berasaskan teknologi tiga-dimensi dan internet 
merupakan salah satu kemuculan isu dalam bidang Sistem Maklumat Geografi. Oleh 
itu, kajian ini bertujuan memperbaiki kelemahan amalan pegurusan aset semasa 
dengan membangunkan satu sistem pengurusan maklumat aset berasaskan web yang 
mempunyai peta visualisasi dan maklumat ruangan. Leica ScanStation C10 telah 
digunakan untuk menangkap aset dalaman model tiga dimensi untuk menyokong 
data ruangan dan menyimpan data atribut aset di dalam pangkalan data Sistem 
Maklumat Geografi. Beberapa perisian yang digunakan dalam kajian ini termasuk 
Autodesk Revit Architecture, Trimble SketchUp, XAMPP, phpMyAdmin, Netbeans 
IDE, dan pemapar VRML. Sistem pengurusan aset ini memudahkan pengguna untuk 
menguruskan maklumat dan pangkalan data aset. Rekaan bentuk yang bertambah-
nilai dalam sistem ini mempunyai fungsi yang membolehkan pertanyaan ruangan ke 
atas maklumat aset dan mendapatkan lokasi aset melalui model tiga dimensi. Sistem 
ini direka dan dibangun berdasarkan keperluan pengguna. Prestasi sistem ini telah 
diuji oleh pengguna akhir dan pakar-pakar dalam bidang berkaitan. Keputusan 
daripada ujian pengguna telah membukti sistem yang dibangunkan adalah membantu 
untuk mengurus aset dalaman. Sistem pengurusan aset yang berkomputer 
membolehkan rekod aset disimpan dalam sistem pangkalan data yang teratur. 
Akhirnya, fungsi baru yang menginterasi peta dan visualisasi tiga dimensi dalam 
sistem pengurusan aset boleh memanfaatkan analisis berdsasar konsep Sistem 
Maklumat Geografi seperti pencarian lokasi, pembesaran dan pengecilan dan melihat 
lokasi aset dari peta tiga-dimensi. 
